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FUNKCIITE NA FUSNOTATA 
VO MAKEDONSKATA KNI@EVNOST 
 
Ranko Mladenoski 
 
 
Svojata primarna empiriska 
funkcija fusnotata ja ostvaruva, pred 
s¢, vo stru~ni i nau~ni trudovi vo koi 
slu`i za pojasnuvawe ili 
doobjasnuvawe na odredeni poimi, za 
locirawe na citati i parafrazi 
(citirani avtori i dela), za 
marginalni eksplikacii kon 
osnovniot (glavniot) tekst. Poimot 
fusnota, imeno, doa|a od germanskiot 
zbor fussnote {to ozna~uva bele{ka na 
dnoto od stranicata, odnosno 
zabele{ka na dnoto. Fusnotata, 
spored toa, se determinira kako 
"bele{ka ili zabele{ka na dnoto od 
stranicata vo kniga, koja 
funkcionira kako dopolnuvawe ili 
objasnuvawe na ne{to vo gorniot 
tekst (naj~esto se obele`uva so 
yvezdi~ka ili so mala brojka od 
desnata strana na zborot vo tekstot, a 
sekoga{ se pe~ati so positni 
bukvi)#.1 Dokolku vo eden i ist tekst 
ima pove}e fusnoti, toga{ nivniot 
redosled se opredeluva so broevi ili, 
pak, so yvezdi~ki ~ij broj se zgolemuva 
so sekoja nova fusnota.  
Iako fusnotata e voobi~aena, 
kako {to ve}e istaknavme, za stru~ni 
i nau~ni trudovi, taa sepak mo{ne 
~esto se javuva i vo kni`evnite 
tekstovi "kako znak za 
'preobrazuvawe' na tekstot, za 
ironi~na distanca i zbogatuvawe na 
mo`nostite za ~itawe#.2 Spored toa, 
fusnotata ve}e ne bi mo`ele da ja 
tretirame kako osobenost koja se 
javuva samo vo nau~ni trudovi. 
Nejzinata prakti~na primena vo 
razli~nite kni`evni `anrovi 
(poezija, proza, drama) poka`uva deka 
                                                          
1
 Milan Vujaklija, Leksikon stranih re~i i 
izraza, Prosveta, Beograd, 1991, str. 958. 
2
 Re~nik kwi`evnih termina, Institut za 
kwi`evnost i umetnost u Beogradu, Romanov, 
Bawa Luka, 1991, str. 230. 
taa mutirala i se zbogatila so u{te 
edna svoja funkcija kako kni`evno-
tvore~ki instrument. 
I od edno sosema beglo 
prelistuvawe na makedonskata 
kni`evna produkcija }e se zabele`i 
deka upotrebata na fusnotata vo 
kni`evni tekstovi ne e ne{to {to £ e 
svojstveno samo na sovremenata 
literatura, tuku }e se vidi deka duri 
i vo 19 vek taa se upotrebuvala kako 
dopolnitelen element kon poetskite 
sostavi. Taa tradicija na primena na 
fusnotata ja sogleduvame i denes vo 
najnovata produkcija na poleto na 
makedonskata literatura. Ovde nie }e 
napravime edna panoramska slika na 
upotrebata i na funkciite na 
fusnotata vo makedonskata kni`evna 
produkcija od {to }e se vidi, 
vpro~em, deka nejzinata uloga 
voop{to ne e efemerna. 
 Izdvojuvame za po~etok dva 
tipa fusnoti, odnosno dve osnovni 
(glavni) funkcii na fusnotata vo 
makedonskata kni`evnost: Prvo, 
fusnoti koi vr{at metajazi~na 
funkcija, odnosno koi imaat 
re~ni~ka (leksikonska) ili 
enciklopediska uloga (prevod na 
stranski zborovi ili izrazi i 
pojasnuvawe na zna~eweto na oddelni 
imiwa, poimi ili termini); Vtoro, 
fusnoti koi se javuvaat kako sostaven 
del na raska`uva~kata struktura na 
edno delo, odnosno fusnoti koi vr{at 
funkcija na narativni edinici. ]e 
poka`eme vrz pove}e primeri od 
na{ata makedonska literatura kako 
se upotrebuva fusnotata vo vrska so 
dvete nejzini funkcii. 
 
 1. Fusnotite vo metajazi~na 
 misija 
 Konstantin Miladinov pri 
pi{uvaweto na svoite pesni 
upotrebil tri fusnoti - dve vo 
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pesnata "Skrsti#3 i edna vo pesnata 
"Na ~u`ina#.4 Prvata fusnota vo 
pesnata "Skrsti#, vsu{nost, e edno 
kuso objasnuvawe na inicijaciskiot 
obred: "Velime, koga da ne vrnit, 
izlegvem so krst i mali i golemi i se 
molime Gospodu za da padnit do{, 
hodvee{~em do Markov kamen#.5 Ovde 
fusnotata go pojasnuva naslovot na 
pesnata, dava dopolnitelni podatoci 
za da mo`e ~itatelot so {to pogolema 
lesnotija da ja sledi sodr`inata na 
pesnata. Stanuva zbor, vsu{nost, za 
upatuvawe na izvorot, odnosno za 
poso~uvawe na ona od {to bil 
pottiknat Miladinov da ja napi{e 
pesnata. Fusnotata eksplicitno ja 
poka`uva transtekstualnosta me|u 
narodniot obred (staroto - 
hipotekstot) i pesnata na Konstantin 
Miladinov (novoto - hipertekstot). 
Miladinov, o~igledno, bil svesen 
deka e neophodno da se pojasni 
izvornosta na idejata za pesnata i da 
se pojasni samiot obred za da mo`at i 
pomalku upatenite da ja razberat 
pesnata. Ulogata na ovaa fusnota e, 
vsu{nost, da go olesni ~itaweto (ili 
vospriemaweto) na pesnata. Vtorata 
fusnota kon istata pesna ja zasiluva 
uverlivosta (ili ubedlivosta) za ona 
{to go ka`uva avtorot. Intencijata 
na Miladinov so ovaa fusnota e da go 
postigne onoj efekt na 
verodostojnost na ka`anoto: 
"Vistina, koga beh mal'k ojdoh skrsti. 
Neboto ko sega pametva: be{e jasno, a 
koga se vratihme doma zarosi, posle 
zavrna#.6 Dvete fusnoti kon istata 
pesna se, vsu{nost, vo edno 
semanti~ko sodejstvo - prvata 
fusnota go pojasnuva obredot, dodeka 
vtorata fusnota zboruva za 
rezultatite (prakti~niot efekt) od 
istiot obred i za nivnata verojatnost, 
odnosno verodostojnost. Vo pesnata 
                                                          
3
 Pesnata prvpat e objavena vo carigradskoto 
spisanie B'lgarski kni`ici, br. 19, kn. I, 
oktomvri 1858, str. 144 - 145. 
4
 Prvpat objavena vo belgradskiot "Dunavski 
lebed#, br. 20, 7.II, 1861. 
5
 Konstantin Miladinov, Pesni, priredil 
Du{ko Nanevski, Makedonska kniga, Skopje, 
1975, str. 23. 
6
 Isto, str. 24. 
"Na ~u`ina#, pak, Miladinov so 
fusnotata vr{i edna informati~ka 
intervencija od gramati~ki karakter. 
Kon posledniot stih "@ivot nova# 
(poto~no kon zborot "`ivot#) toj 
dodava fusnota so koja se dava 
pojasnuvawe za gramati~kata 
kategorija rod: "@ivot u nas je 
`enski rod#.7 Sosema e o~igledno 
deka stanuva zbor za fusnota koja se 
zanimava so pra{awe povrzano so 
samata struktura na jazikot, odnosno 
jasno e deka ovaa fusnota ovde vr{i 
metajazi~na funkcija. 
 Petre M. Andreevski vo 
romanot "Nebeska Timjanovna# gi 
upotrebuva fusnotite za prenesuvawe 
na zna~ewata od eden jazik na drug, 
odnosno za preveduvawe na odredeni 
segmenti od gr~ki, albanski, 
bugarski, ruski i italijanski na 
makedonski jazik. Ovde fusnotite 
imaat dominantna re~ni~ka 
(leksikonska) funkcija. Tie gi 
transformiraat zna~ewata od edno vo 
drugo jazi~no podra~je. Me|utoa, na 
indirekten na~in tie fusnoti ja 
demonstriraat i asimilatorskata 
politika na Grcija kon Makedoncite 
preku zabranata da se upotrebuva 
makedonskiot jazik. Toa vo romanot e 
ilustrirano preku hibridni 
sintaksi~ki konstrukcii koi 
pretstavuvaat me{avina od gr~kiot i 
makedonskiot jazik: "]e treba da 
prajme polimos za da petihome 
skapoto#.8 Kon vakvata konstrukcija 
se priop{tuva fusnota koja go 
ozna~uva zna~eweto na nevoobi~eniot 
izraz: "Treba da vodime vojna za da ja 
postigneme celta#.9 No, so fusnotite 
se preveduvaat zborovi i celi izrazi 
(re~enici) od drugi jazici na 
makedonski jazik. Taka zborot 
"laoplanos# se pojasnuva so fusnota: 
"^ovek {to gi plenuva lu|eto so 
zborovi. Ma|epsnik#.10 Iskazot na 
bugarskiot oficer "Az s'm Kal~ev, 
veli, dojdoh od B'lgarija, za da 
                                                          
7
 Isto, str. 39. 
8
 Petre M. Andreevski, Nebeska Timjanovna, 
Na{a kniga, Skopje, 1989, str. 23. 
9
 Isto. 
10
 Isto, str. 141. 
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izvestja naroda, ~e naskoro {te 
osvobodim cjala Makedonija# se 
preveduva so pomo{ na fusnota: "Jas 
sum Kal~ev, dojdov od Bugarija za da 
go izvestam narodot deka naskoro }e 
ja oslobodime cela Makedonija#.11 
Albanskiot izraz "Mjaft, mjaft, 
m{ele gojn# se nudi preveden na 
makedonski jazik so fusnota: "Dosta, 
dosta, zatvori ja ustata#.12 Isto taka, 
i golem broj ruski zborovi i izrazi se 
davaat prevedeni na makedonski jazik 
so pomo{ na fusnoti: "Zapre{~aetsja 
stu~at na dver# ("Se zabranuva 
tropawe na vratata#)13; "Ruku v zjad i 
davaj# ("Racete nazad i ajde#)14; 
"Vkrovat nelzja le`at# ("Ne smee{ da 
le`i{ v krevet#)15 itn. No, 
fusnotite ovde se upotrebuvaat i za 
dopolnitelni opredelbi na istoriski 
li~nosti i za odredeni toponimi: 
"generalot# ("Mihajlo 
Apostolski#)16; "Xemo# ("Voda~ na 
balistite, fa{isti~ka 
organizacija#)17; "Lazar Koli{evski# 
("Toga{en pretsedatel na Vladata na 
N.R. Makedonija#)18; "Suk# 
("Najgolemo prifatili{te za 
ranetite borci na DAG, blizu do 
Kor~a, Albanija#)19 i sli~no. 
 I Goran Stefanovski ja 
upotrebuva fusnotata vo dramata 
"Let vo mesto# so identi~na funkcija 
kako vo romanot "Nebeska 
Timjanovna# na Petre M. Andreevski. 
So pomo{ na fusnotata ovde se 
prenesuva prevodot na dijalogot od 
gr~ki na makedonski jazik.20 Iako 
ovie fusnoti ne se obele`ani so 
voobi~aenite znaci (brojka ili 
yvezdi~ka), sepak od nivnata 
postavenost na dnoto na stranicata i 
od faktot {to se pe~ateni so pomali 
bukvi (odnosno so petit) mo`e da se 
                                                          
11
 Isto, str. 36. 
12
 Isto, str. 165. 
13
 Isto, str. 183. 
14
 Isto. 
15
 Isto, str. 184. 
16
 Isto, str. 50. 
17
 Isto, str. 56. 
18
 Isto, str. 133. 
19
 Isto, str. 122. 
20
 Goran Stefanovski, Odbrani drami, Misla, 
Skopje, 1987, str. 148. 
zaklu~i deka stanuva zbor za fusnoti. 
Toa e, vsu{nost, edna tehni~ka 
funkcija na fusnotite vo koi se 
prenesuva zna~eweto na iskazot od 
eden na drug jazik. 
 Funkcijata na fusnotata vo 
poezijata na Svetlana Hristova - 
Joci} ima re~ni~ki, odnosno 
enciklopediski karakter. Ovde 
fusnotata se koristi za da se objasni 
zna~eweto na nekoj zbor (poim, 
termin) ili, pak, za da se dadat 
najosnovnite podatoci za odredena 
li~nost. Taka, na primer, zborot 
"nijastrang# od pesnata "Urivawe na 
zvukot# se pojasnuva so fusnota: "Star 
instrument od drevna Indija#.21 Kon 
stihot "Da ~itame molitva 
Kalistrate# od pesnata "Dostojno est, 
N glas# se dodava fusnota vo koja se 
nudat najosnovnite determinanti na 
upotrebeniot antroponim Kalistrat: 
"Kalistrat Zografski, mona{ko ime 
na Krstan Sanxak, od Struga. 
Muzi~ki prerodbenik od 19/20 vek. 
Roden (?) - umira 1914 kako 
arhimandrit i igumen vo manastirot 
Zograf na Sveta Gora Atonska. Edna 
od negovite originalni tvorbi 
'Dostojno est, ~etvrti glas' se nao|a 
vo Struga kaj semejstvoto 
Sanxakoski#.22 Kako i kaj Konstantin 
Miladinov, i ovde fusnotata ima za 
cel da go olesni ~itaweto, da ja 
obezbedi maksimalnata mo`na 
~itlivost na pesnata od strana na 
recepientot, odnosno ~itatelot. 
Stanuva zbor, vsu{nost, za 
pojasnuvawe na nejasni mesta, za 
opredeluvawe na odredeni "matni# 
pozicii od poezijata za koi avtorot 
smeta deka treba da bidat 
dopolnitelno definirani, odnosno 
doobjasneti. 
 Vo svojata debitantska poema 
"Karpa `iva# mladiot avtor Perica 
Sarxoski ja upotrebuva fusnotata za 
dopolnitelno determinirawe na 
istoriski li~nosti i mitolo{ki 
likovi, no i za odredeni nastani, 
zbidnuvawa i pojavi. Toa zna~i deka 
                                                          
21
 Svetlana Hristova-Joci}, Hagada, 
Makedonska kniga, Skopje, 1987, str. 9. 
22
 Isto, str. 12. 
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vo ovaa poema fusnotite imaat 
dominanten metajazi~no-
enciklopediski karakter. So pomo{ 
na fusnotite se davaat opredelbi za 
mitolo{ki likovi: "Ma - drevna 
brigisko-makedonska bo`ica na 
plodnosta, simbol za pra-majka#23; "Se 
smeta deka Orfej (inaku po poteklo 
od Makedonija, sin na Kaliopa, koja e 
edna od muzite i }erka na Pier, 
makedonski kral od pred VIII v.n.e.) 
bil pogreban vo podno`jeto na 
Olimp, vo ju`na Makedonija, denes 
severna Grcija#24; Za Dionis, isto 
taka, se dava pojasnuvawe vo fusnota: 
"Bog na vinoto i vegetacijata, 
makedonsko-brigisko bo`estvo, 
podocna prifateno i obo`avano i od 
starite Grci#25; Isto taka i za Al-
Kizr se dava dopolnitelno 
pojasnuvawe vo fusnota: "Islamski 
svetitel, za koj legendata veli deka go 
prona{ol izvorot na `ivotot, a koj 
najverojatno bil general vo vojskata 
na Aleksandar, pred da vleze vo 
islamskite predanija#26; Za Makedon, 
isto taka, vo fusnota: "Mitolo{ki 
predok na Makedoncite, po kogo go 
dobile i svoeto ime, a koj gi 
predvodel najverojatno za vreme na 
golemite indo-evropski migracii 
4000-2000 g.pr.n.e.#27; I za Kubrat: 
"Han Kubrat, dreven predok na 
Bugarite. Turko-mongolskite 
bugarski plemiwa ja napa|aat 
Vizantija kon krajot na VI v.n.e. pri 
{to od toga{nite istori~ari se 
zabele`ani nevideni pusto{ewa, 
pqa~kawa i ubivawa#28 itn. 
O~igledna e intencijata na avtorot 
preku fusnotite da dade 
dopolnitelni pojasnuvawa za 
~itatelite i toa vo vrska so imiwa na 
li~nosti, na nastani i na poimi za 
koi smeta deka ne se dovolno poznati, 
no i za koi smeta deka vo dosega{nata 
nauka ne se korektno definirani. 
                                                          
23
 Perica Sarxoski, Karpa `iva, 
Sovremenost, Skopje, 2005, str. 12. 
24
 Isto, str. 13. 
25
 Isto. 
26
 Isto, str. 16. 
27
 Isto, str. 22. 
28
 Isto, str. 26. 
Tokmu vo taa smisla }e sretneme vo 
poemata i fusnota vo koja se 
pojasnuvaat za~etocite na 
renesansata: "Nekoi nau~nici 
smetaat deka po~etocite na 
renesansata se javuvaat vo 
Makedonija, vo ikonografijata od 12 
v.n.e. Vo Sv. Pantelejmon se nao|a 
freska 'Oplakuvawe na Hristos' (12 
v.) na koja jasno e naglaseno 
prika`uvaweto na ~ove~kite emocii, 
{to se smeta za eden od dvata osnovni 
principi na renesansata. Makedonija 
brzo potoa e osvoena od Turcite 
Osmanlii, so {to se prekinuva 
prirodniot tek vo kulturniot razvoj 
na Vizantija, {to ne bilo slu~aj so 
zapadna Evropa. Tokmu zatoa i 
renesansata svojot najgolem podem go 
dostignuva vo zemjite koi ne bile 
osvoeni od Turcite#.29 Ima mnogu 
vakvi fusnoti vo poemata "Karpa 
`iva# od Perica Sarxoski, a od 
nivnata sodr`ina mo`e da se zaklu~i 
deka avtorot ovde se obiduva da 
napravi eden nevoobi~aen spoj na 
umetnosta od edna i naukata od druga 
strana. Imeno, osnovniot tekst 
(umetni~kiot diskurs) se nadopolnuva 
so sporeden tekst vo fusnotite 
(nau~en diskurs). Toa, sekako, zna~i 
deka vo ovaa poema fusnotata ima 
dominantna uloga, odnosno deka 
fusnotata e mo{ne zna~aen 
strukturen element na ova delo. 
 
 2. Fusnota = narativna 
 edinica 
 Venko Andonovski vo "Freski 
i groteski# poka`a deka fusnotite 
mo`at da funkcioniraat i kako 
segmenti od raska`uva~kata 
struktura na edno kni`evno delo. 
Ovie raskazi na Andonovski se 
sostaveni od dva dela. Prviot del od 
sekoj raskaz e nare~en "freska#, 
dodeka vtoriot del (isto taka od sekoj 
raskaz) se konstruira kako 
"restavracija#. Tokmu tie 
restavracii vo "Freski i groteski# 
se dadeni vo forma na fusnoti. 
Restavraciite (odnosno fusnotite), 
                                                          
29
 Isto, str. 29. 
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vsu{nost, pretstavuvaat dopolnuvawe 
na freskite, odnosno popolnuvawe na 
praznite ("o{tetenite#) mesta. Vo 
predgovorot avtorot (odnosno 
"prireduva~ot#) pojasnuva: "...nekolku 
od ovie freski se seriozno o{teteni. 
Na mesta, postojat zamra~uvawa na 
nivnata slikovitost, temni mesta, 
pokrieni od te{kite naslojki na 
zaboravot... Muzi~arite dobro znaat 
kakov predizvik e da se dopolnuva 
o{tetena partitura, da se 
po~uvstvuva vozbudata na 
nepoznatoto, da se napravi rizi~niot 
~ekor na vra}awe na otsutnoto preku 
tenkata granica na Postoeweto. 
Zatoa, za sekoja o{tetena freska od 
ovaa kolekcija se pe~ateni i 
rekonstrukciite na takvite prekini 
(vo poseben oddel, nasloven 
"Restavracii#), {to svoevolno i ne 
bez rizik, gi izraboti otkriva~ot na 
kolekcijata#.30 Vo "Freski i 
groteski# fusnotite (odnosno 
"restavraciite#) se obele`ani so 
brojki (onaka kako {to voobi~aeno se 
obele`uvaat fusnotite), no tekstot 
vo niv ne e daden so voobi~aenite 
pomali bukvi (petit), ami tie se 
pe~ateni so ista golemina kako i 
osnovniot tekst. Toa, sekako, zna~i 
deka avtorot na ovie raskazi na 
fusnotite im dava podednakvo 
zna~ewe kako i na primarniot tekst 
{to od svoja strana poka`uva deka tie 
(fusnotite, odnosno "restavraciite#) 
se sostaven del od strukturata na 
raskazite, odnosno deka tie 
funkcioniraat kako narativni 
edinici. 
 Vo "Opitot na Naum 
Manivilov# ("Nulevaja freska: Naum, 
Isak, Naumovo Vtoro Pri{estvie#), 
na primer, se dadeni dve fusnoti koi 
imaat funkcija da go pojasnat 
primarniot tekst, odnosno da gi 
popolnat prazninite od prvi~niot 
diskurs. Se popolnuvaat onie mesta 
od raskazot (odnosno "freskata#) za 
koi avtorot tvrdi deka se o{teteni, 
                                                          
30
 Venko Andonovski, Azbuka na 
neposlu{nite, Freski i groteski, Kultura, 
Skopje, 2001, str. 137. 
 
odnosno "ispolneti so praznina#. Taa 
praznina (asemantizam) se integrira 
semanti~ki so pomo{ na fusnotite, 
no avtorot ja dopu{ta mo`nosta tie 
fusnoti (odnosno "restavracii#) i 
natamu da se dopolnuvaat (ili da se 
vr{at novi "restavracii#) od strana 
na ~itatelot, a toa poka`uva deka 
recepientot e, na nekoj na~in, 
aktiven u~esnik vo popolnuvaweto na 
o{tetenite mesta na freskite. 
Fusnotite ovde se, vsu{nost, raskaz 
vo raskaz, diskurs vo diskurs, ili 
kako {to potencira avtorot "freski 
vo freski#. Identi~na e postapkata i 
vo preostanatite raskazi od knigata 
"Freski i groteski# kako {to se 
"Freska prva: Aleksandar, 
Aristotel, Upokoenie na Aleksandar 
Gre{en#, "Freska vtora: Kiril, 
Isijan. Potem Dalmant. \avol go 
isku{uva Kirila, Voznesenie negovo# 
i drugi. Kon site niv se priop{teni 
dopolnitelni diskursi (restavracii) 
vo forma na fusnoti koi imaat 
funkcija da go pojasnat, no i da go 
stavat pod somne` primarnoto pismo 
(freskite). Ovde u{te bi istaknale 
deka vo ovie raskazi Andonovski 
primenuva i eden drug vid fusnoti 
koi nie gi postavivme vo prvata 
grupa, odnosno fusnoti koi vr{at 
metajazi~na funkcija. Ovde takvite 
fusnoti imaat pove}e 
enciklopediski karakter. Vo 
"Opitot na Naum Manivilov#, na 
primer, se dava fusnota vo koja se 
doobjasnuva za kogo, vsu{nost, stanuva 
zbor: "Naum Manivilov, poet - ptica 
od makedonskiot XX vek. Pri eden let 
izvr{il samoubistvo#.31 Ista takva 
fusnota sre}avame i vo "Gre{kata na 
Averoes#: "Averoes - arapski mudrec 
od sredniot vek. Stru~wak za 
Aristotelovata 'Poetika'#.32 
 I vo najnovite raskazi na 
Boris Vi{inski sre}avame fusnoti 
koi imaat razli~ni funkcii - 
fusnoti so metajazi~na funkcija, no i 
fusnoti koi funkcioniraat kako 
narativni edinici. Taka, na primer, 
                                                          
31
 Isto, str. 143. 
32
 Isto, str. 193. 
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vo raskazot "Smrtta na Karpo{#33 na 
krajot (kako fusnota) se dava 
legendata za Karpo{ od "Makedonski 
legendi#, kniga IV, glava 17. Ovaa 
fusnota go nadopolnuva primarniot 
diskurs i ima uloga da go potvrdi onoj 
efekt na o~uduvawe {to se 
postignuva so neobi~niot i 
neo~ekuvaniot kraj na raskazot za 
Karpo{. Vi{inski ovde, vsu{nost, 
pred ~itatelot ja postavuva 
realisti~nata zamka s¢ do krajot na 
raskazot koga se slu~uvaat 
neo~ekuvanite fantasti~ni dejstvija 
vo diskursot. Ubedlivosta vo vakvata 
nevoobi~aenost avtorot ja zasiluva i 
so fusnotata vo koja legendata se 
transformira vo "stvarnost#.34 
 Vo raskazot "Kratkiot son na 
mrtviot elen#35 Bla`e Minevski ja 
upotrebuva fusnotata za da go 
dopolni diskursot so nova narativna 
edinica. Vovedniot del na raskazot 
(koj, isto taka, funkcionira kako 
fusnota, iako ne e daden vo takva 
forma) se dopolnuva so fusnota koja 
nudi dopolnitelni podatoci za Roj 
Daniel Sadaev. I ovde fusnotata 
                                                          
33
 Boris Vi{inski, Molitvi, raskazi, 
Sigmapres, Skopje, 2005, str. 37. 
34
 Koga ve}e sme kaj legendite, ovde bi 
predlo`ile kako fusnoti da se tretiraat i 
vovednite legendi koi Bla`e Koneski gi 
pomestuva pred pesnite vo negoviot ciklus 
"Marko Krale#. Kon sekoja pesna od ciklusot 
("Odzemawe na silata#, "Sterna#, "Kale#, 
"Markoviot manastir#, "Pesjo Brdce#) 
Koneski prenesuva po edna narodna legenda 
koja semanti~ki e povrzana so sodr`inata na 
pesnata. Tekstot e daden pred sekoja pesna vo 
kurziv. Me|utoa, smetame deka faktot {to 
legendite ne se dadeni kako fusnoti (od 
tehni~ki aspekt) voop{to ne pre~i tie da se 
tretiraat kako fusnoti zatoa {to nivnata 
funkcija e, vsu{nost, "fusnotska#. Ni{to ne 
bi se izmenilo vo odnos na nivnoto zna~ewe 
dokolku tie se "spu{tat# kako fusnoti 
vedna{ po naslovot na pesnata, za{to tie 
segmenti funkcioniraat kako tekst vo tekst, 
kako diskurs vo diskurs. (Da se vidi vo: Bla`e 
Koneski, Poezija, Kultura, Makedonska kniga, 
Misla, Na{a kniga, Skopje, 1981, str. 313 - 
327). 
35
 Makedonski kratok raskaz, (Raskazi od 
Konkursot za kratok raskaz na "Nova 
Makedonija#), Redaktori: Valentina 
Dimitrovska, Mi{el Pavlovski, Nova 
Makedonija, Skopje, 2004, str. 210 - 213. 
funkcionira kako raskaz vo raskaz, 
odnosno kako diskurs vo diskurs. 
 ]e bide neizbe`no ovde, za 
kraj, da se spomne i pesnata "Fusnota 
bez povod# od Gane Todorovski, pred 
s¢, poradi prisustvoto na poimot 
"fusnota# vo naslovot na pesnata. 
Ovde poimot "fusnota# e upotreben 
za da se potencira ironijata so koja 
poetot prio|a kon "tematikata# 
(=semantikata). Stanuva zbor, 
vsu{nost, za su{tinski problemi koi 
op{testvoto gi marginalizira 
(fusnotata po definicija i po svojata 
primarna va`nost e mo{ne bliska do 
marginata), a Todorovski ironi~no ja 
kritikuva politikata na 
"urbanizacija# na Makedonija i 
istovremenoto opusto{uvawe na 
nejzinite ruralni sredini.36 
 Se razbira deka ima u{te 
mnogu dela od makedonskata 
kni`evnost vo koi se primenuva 
fusnotata vo nejzinata prva 
(metajazi~na) ili vtora (kako 
narativna edinica) funkcija. No, 
prilo`enite primeri se sosema 
dovolni za da se zaklu~i deka 
fusnotata ima svoja zna~ajna uloga vo 
makedonskata kni`evna produkcija i 
deka nejzinata primena ozna~uva 
kreativnost i pove}ezna~nost vo 
tvore{tvoto. 
                                                          
36
 Gane Todorovski, Gor~livi goltki 
nepremolk, Misla, Skopje, 1970, str. 15. 
